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SECCIO OFICIAL
SEssIO DEL 17 D` ABRIL DE 1904
Presidoncia de D. Eugeni Ferrer y Dalmau
A las ooze del Inati el Sr. President obri la sessio, assis-
tinthi els Srs. Maluquer (J.), Ferrer y Dalmau (E.), Ferrer y
Vert, Mas de Xaxars, Aguilar-amat, Zulueta, Garcia y Soler.
Acte seguit se procedi a la lectura de 1` acta anterior, que
per unanimitat fou aprovada.
SOCIS ATMESOS.-HO son els Srs. D. Joseph del Solano,
Domingo Palet, Agrupacio Regionalista de Tarrassa , Antoni
Boada, y R. P. Adeudat F. Marcet, 0. S. B.
Coa1uNlcAc1ONS.-El Sr. Zulueta duna compte de la ex-
cursiO que `1 diumenge passat, dia 10, efectua ab els socis
Srs. Aguilar-amat, Soler, Ferrer y Vert, y Maluquer (J.) a
Montserrat.
-El Sr. Maluquer (J.) presenta una llista de Lepidopters
recullits al Lbach (voltants de Tarrassa), en Abril de 1903,
pe 11 soci Sr. Maluquer (S.), ausent en 1` actualitat de Bar-
celona.
-El Sr. Ferrer y Dalmau (E.) llegeix una nota del Dr. Don
Joan Cadevall, soci honorari, sobre una Orquidea nova, des-
coverta a Montserrat, y que descriu ab el nom d , Ophrys
niontserratensis.
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-A propdsit del fet observat pe '1 Sr. Bovio y comunicat
a la «Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales» (1) referent
a la vitalitat de la Leucochroa candidissima Drap., el Sr. Zulueta
ddna compte de que molts exemplars d' aquesta especie, re-
cullits per ell a Sant Miquel de Fluvia (Girona) en 25 de Juny
de 1902, se 1' hi han mantingut vius sense menjar res fins
el 15 del torrent, en que posats quatre d' ells sobre sorra
humida, trencaren 1' epifracma qu' habian format, posantse a
passeijar tranquilament corn si tal coda. La mateixa observaci6
ha fet el Sr. Zulueta respecte 11 Helix Duroi, Hid., portat per
nostre consoci Mossen Norbert Font, de Rio de Oro (Sahara
Espanyol), en Juliol de 1902, que at sentir aquest any els
primers calors del clima de nostra costa de Llevant abandons
'1 lloch que ocupaba en una coleccid, causant un disgust al
coleccionista que cregud haber perdut tan bona especie.
El Sr. Maluquer (J.) din que lo mateix que ab la Leuco-
chroa candidissimrr Drap., y Helix Duroi llid., ha observat to
anterior ab 1' Helix Guallifriana, Lin., quips exemplars se
mantingueren vius sense tastar res. desde '1 Febrer de 1901 at
I)esembre de 1903, en que dit senyor tragud I' animal de la
closca. Respecte la L,eucochroa esmentada, manifests que es-
taut en 1897 on el <Reyal Colegi de '1'arrassa» s' adona de que
ea una copa del Lalyoratori hi havia Cosa de dos dotzenas d'
exemplars d' aqueixa especie, que feya 15 d 16 anys havia
recullit en la montanya, do Gardeny (Lleyda) el Sr. Director:
donchs be', al extendrels sobre la taula pera distribuirlos en
las capsetas de la coleccid comensuren a eixir de la closca,
com si tal coca, deixant en la major estupefaccid al. Sr. Nla1u-
quer y demds companys quo presenciaren el fet.
Y no haventhi res mes per tractar s' aixeca la sessid a la
una.
(1) Bol. Soc. Arag. Ciene Nat., Tomo III, n ° 3, SesiGn del Z do Marzo
de 19)11.
